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   We experienced 1 case of obstructive anuria. This patient had received radiotherapy for uterine 
cancer. We performed unilateral cutaneous ureterostomy. Excretion of urine from the contralateral 
kidney occurred from the 17th postoperative day indicating improvement in renal functions. The 
possible mechanism for improvement of functions of the contralateral kidney is considered to be release 
of unilateral obstruction resulting in improvement in edema of tissues arround kidney and ureter and 
remission of intravesical ureter obstruction caused by inflammation as a sequela of radiotherapy through 
improvement in inflammation. 









































Fig.1.IVP(術前6月):両 側 上 部 尿路 の閉 塞




度 の水 腎,水 尿 管 が み られ た(F三g.2).ま た血 液 尿
素 窒 素 は29.8mg/dl,血清 ク レア チ ニ ンは2・2mg/d1
とや や 高値 を 示 し,血 清総 蛋 白は5.6g/dl,ヘモ グ ロ
ビ ン は11.Omg/dlと低 蛋 白血 症 と 貧血 が み られた
が,血 清電 解 質,肝 機 能 は 正 常 で あ った.
同年3月21日,十 二 指 腸 潰 傷 の 穿 孔 を生 じた た め,
胃腸 吻合 術 を お こな った が,術 後経 過 は良 好 で,腎 機
能 に も 著変 は な か った.と ころ が,3月30日 に は
1,450mlあった 尿量 が,3月31日 に は1,000m1,4月1
日に は500mlと 減 少 し,4月2日 に は 無 尿 とな り,
血 液 尿 素 窒素 も92.omg/d1,血清 ク レア チ ニ ン12・o
mg/d1と上 昇 した ので,閉 塞 性 無 尿 と診 断 し,同 日
夜に 尿 路 変 更 術 を お こな った.
手 術 は,一 般 状 態 な どか ら,3月12日 の排 泄 性 腎孟
造影 です でに 無造 影 であ った 左 腎 はそ の ま ま と し,右
尿管 皮 膚 屡 術 の み を お こ な った.術 直 後 よ り右 尿 管皮
膚 疲 か らは 利 尿 が み られ,術 後4日 目に は 血 液 尿 素 窒
素 は25.2mg/dl,血清 ク レア チ ニ ンは1・7mg/dlと
下 降 し,9日 目に は それ ぞ れ14.6mg/dl,0.8mg/dl
と正 常 に な った.以 後 良 好 な 総 腎機 能 を保 ち,右 尿管
皮 膚 嬢 よ りの1日 の 尿量 も1,000～1,500mlと安 定
した が,膀 胱 よ りの尿 量 は 術 後161≡1の4月18日まで は
ほ とん どな く,左 腎 の機 能 は 廃絶 した ま ま と考 え られ
た.こ の 間,術 後7日 目の,4月9日 に お こな った









































Fig.3.CTscan;左腎 周 囲 組 織 の 浮腫(矢 印)がみ られ る
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